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Eine Fittingklasse ist eine Klasse X von Gruppen, die gegeniiber Normal- 
teiler- und normale Produktbildung abgeschlossen ist. Wir sagen .X ist 
normal in einer Gruppenklasse 2J, wenn X in ‘1, enthalten ist, und der 
(fur Fittingklassen eindeutig bestimmte) gr6Bte X-Normalteiler Gx jeder 
Gruppe G E 2j sogar X-maximale Untergruppe in G ist. Fur nahere Einzel- 
heiten siehe [I]. Dort werden such Beispiele von Fittingklassen f 1 ange- 
geben, die normal in der Klasse 6 der endlichen auflosbaren Gruppen sind. 
Ferner wird dort gezeigt, daR fur solche Fittingklassen und aufiosbares G 
stets G’ < GE gilt. 
SATZ 1. Ist X eine in G normale Fittingklasse und G line endliche Gruppe, 
so gilt G’G3nGG = GE. 
Bezceis. Es sei p eine Primzahl und H/G= eine p-Sylowgruppe von 
G/GG . Dann ist H au&bar, und nach der Definition von H3 ist HE n GG = 
GE . Da H’ in HE enthalten ist, ist also GG/GZ zentral in H/GE . Das gilt fur 
beliebiges p; also ist GG/Gx zentral in G/GE . 
Wir setzen nun GIGx = G, , H/GE = H,, , GGiGX = A. Dann ist 6,’ = 
G$TjG~ und H,’ = GxH’/Gx . Da H’ < HE und Gc CT Hz = Gx ist, 
gilt dann A A HO’ = 1. 
Sei a E A CT G,’ und p die Ordnung von a. Bei der Verlagerung v von 6, 
in H,, ware dann einerseits ~(a) = aGo:HoHo’ = aGzHHO’, da a in H,, und nach 
dem soeben Bewiesenen im Zentrup von G, liegt; andererseits ware w(a) = 
H,,‘, da a E G,’ ist. Also ware aGZH E H,,’ n A = 1 im Widerspruch zu 
(p, G : H) = 1. Daher ist d n G,’ = 1, d.h. GG n G&’ = Gx; w.z.b.w. 
KOROLLAR. Ist X eine in G novmab Fittingklasse, H nachinaariante Utter- 
gruppe einer endlichen Gruppe G, H aujliisbar, H # X, so ist G’ # G. 
Bezoeis. Weil X Fittingklasse ist, ist such die in G normale Hiille HG 
von H nicht in X. Also ist Gx < GrHG < G; insbesondere ist also Gx + GG . 
Nach Satz 1 ist also G’ # G; w.z.b.w. 
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Z.B. ist die nichtkommutative Gruppe H der Ordnung 6 nicht in der in 6 
normalen Fittingklasse derjenigen auflijsbaren Gruppen enthalten, die auf 
ihrem maximalen 2’-Normalteiler bei Transformationen nur gerade Per- 
mutationen induzieren; siehe [l]. 1st daher H nachinvariant in einer endlichen 
Gruppe G, so erhalten wir, wie friiher schon von R. Dark [2] als Spezialfall 
unseres Korollars bewiesen wurde, G # G’. 
Satz 1 und das Korollar werden optimal, wenn X die kleinste nichttriviale 
in G normale Fittingklasse ist; siehe [l]. Leider ist immer noch kein hand- 
liches Kriterium bekannt, das die Gruppen dieser Klasse kennzeichnet. 
SATZ 2. Ist X eine in G normale Fittingklasse und ist fiir alle endlichen 
au@sbaren Gruppen H stets H/HE sogar p-elementar-abelsch, so existiert in 
jeda endlichen Gruppe G ein Normalteiler K mit G’ < K, GGK = G und 
GG n K = Gx . 
Beweis. Es sei H/G, eine p-Sylowgruppe von G/GG. Dann ist HE n GG = 
Gx . H/Hx ist p-elementar-abelsch. Daher besitzt der abelsche p-Normal- 
teiler GG/G, von G/G, in der p-Sylowgruppe H/G3 von G/GE ein Komple- 
ment und dann nach einem bekannten Satz (siehe etwa [3, I, 17.51) such ein 
solches K/G3 in G/G, . Da G,/Gx nach Satz 1 zentral in G/G, ist, ist K 
normal in G; w.z.b.w. 
Aus den in [I] enthaltenen Sstzen 3.2, 3.3 und 6.2 lassen sich zahlreiche 
Beispiele fiir Fittingklassen X konstruieren, die die Voraussetzung des 
Satzes 2 erfiillen. 
Auch fiir die nach den Sstzen aus [l] fiir festes p eindeutig bestimmte 
kleinste Fittingklasse X, die die Voraussetzung von Satz 2 erfiillt, fehlt 
bisher ein brauchbares Kriterium. 
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